











     








    [关键词]元杂剧;南戏;正末、正旦与生、旦 
 










    先看元杂剧中的正末。 





























    所以说“正末”不等于“生”，“正末”是元杂剧以人物的主唱与否分工的
结果，而“生”则是南戏按人物类型分工的结果。二者的不同显而易见。    
    关于元杂剧之“正旦”与南戏之“旦”，也并非是同等意义上的话语符号。


























    所以说“正旦”也不等同于“旦”，“正旦”是元杂剧以人物的主唱与否分
工的结果，而“旦”则是一种人物类型。 
    而且就正末与正旦的关系而言，也与生与旦的关系不同。 
    考察元杂剧，正末与正旦的关系是驳杂的，大致有以下几种情况: 
    第一种情况是一剧中有“正末”亦有“正旦”。这其中又可分为正末与正旦
为情倡或夫妻关系的和为其他关系的两种。 
    正末与正旦为情倡或夫妻关系的，考察《元曲选》和《元曲选外编》所收的
162 种杂剧，计有 9 种: 
    1.《汉宫秋》正末扮汉元帝，正旦扮王昭君; 
    2.《风光好》正末扮陶谷，正旦扮秦若兰; 
    3.《秋胡戏妻》正末扮秋胡，正旦扮罗梅英; 
    4.《倩女离魂》正末扮王文举，正旦扮张倩女; 
    5.《竹坞听琴》正末扮秦修然，正旦扮郑彩莺 
(秦修然有时又称“副末”，或直称名字); 
    6.《望江亭》正末扮白士中，正旦扮谭记儿; 
    7.《调风月》正末扮小千户，正旦扮燕燕; 
    8.《西厢记》正末扮张生，正旦扮崔莺莺; 
    9.《升仙梦》正末扮翠柳，正旦扮娇桃。 








    正末与正旦为其他关系的有: 
    《米生债》正末扮庞居士，正旦扮庞居士的女儿庞灵兆; 
    《黄梁梦》正末扮汉钟离、高太尉、院公、樵夫、邦老(强盗)，正旦扮王婆
(以开打火店的); 
    《抱妆盒》正末扮陈琳(太监)，正旦扮李美人(妃子); 
    《张生煮海》正末扮石佛寺长老，正旦扮龙女、仙姑。 
    第二种情况是有“正末”而无“正旦”和有“正旦”而无“正末”的。 
    有“正末”而无“正旦”的计有 103 种，如《金钱记》、《神奴儿》、《鲁
斋郎》、《合汗衫》、《燕青博鱼》等。 
    有“正旦”而无“正末”的计有 39 种，如《灰阑记》、《潇湘雨》、《青衫
泪》、《救风尘》、《窦娥冤》、《陈母教子》等。 






    为什么会出现以上不同呢?我以为应当从末与生、正旦与旦所代表的人物范型
的不同以及作品题材内容、音乐组织的不同上找原因。 





























    关于“末”。 





    关于“生”。 
























    再如，《小孙屠》: 
    生娘子不须忧虑，如蒙不外，待小生多将些金珠去官上下使了，与娘子落藉
从良，不知意下如何? 
    旦只怕奴家无此福分，若得官人如此周庇之时，待妈托与终生，未为晚矣。
 生卑末乍别…… 


































    二、题材内容的不同，导致正末、正旦之间的关系与生、旦之间的关系并不
相同 






















































    综上所述，元杂剧之“正末”少正旦”与南戏之“生”少旦”由于在作品中
所代表的人物范型不同、作品题材内容的不同以及音乐组织的不同，二者存在
着很大差异，是不能划等号的。 
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